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Permitidme que como uno de ios últimos ro-
rnánticos que soy, termine románticamente estas
palabras con letra de un romance popular a la
mierte de Prim.
En el Palacio de Buenavista están enoendidas
todas las luces de gas. Las calles desiertas de
Madrid, llenas de nieve, son barridas por el cier-
zo de1 Guadarrama y Navacerrada, señaiando la
angustia, el horror y el temor de toda España
por la vida de aquei honbre que es también
coxno una luz de gas oscilante y apagándose; y
entonces ei romance popular, con no muy buenos
ersos, dice así lleno de sentimiento:
«A los tres d!as justos
o sea la noche del treinta,
(según por cierto se cuenta)
al dar la.s ocho el reló
una voz y un triste llanto,
a amigos como a parientes,
en el Palacio presentes,
anuncian que Prjm muric5...»
*	 *	 *
Ei acto fue presi.dido por el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la provincia, D. Rafael Fernéndez
Martínez, acompañado de las restantes autorida-
des provinciales, Alcalde de Reus, actual Conde
de Reus, y otras personalidades.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos cuiturales y académicos previstos
para el mes de Abril
jueves, día 1.—Continúa abierta la Exposición
I Salón de Acuarelistas de la provincia de Ta-
rragona». Clausura, día 5.
Jueves, día 1.—A las 20 h. Grupo F. y C.—
Estudio del cine amateur vallense con proyeccio-
nes de los señores Aguilá, Doménech-Ventura,
Ribera, Terrado y Trilla.
Viernes, día 2.—A las 20 h. Ciclo de Proyección
Universitaria. Conferencia por D. Miguel Gual
Camarena, Jefe del Departamento de Ciencias
Histórico-Culturaies de la Universidad Laboral.
Tema: «La primera revolución renacentista cata-
iana.»
Martes, dia 6.—A 1.as 20 h. Ciclo de Proyección
Universitaria. Conferencia por D. Luis J. Ros
.Sierra, Profesor de Química Industrial. Tema:
«Un estudio del proceso del secado en la prepara-
ción de alimentos».
Miércoles, día 7.—A ias 20 h. Secc. C. M. y P.—
Conferencia por D. Angel Tosat Rin. Texna:
«Una revolución en el comercio detallista: En un
plazo corto muchos de nuestros establecimientos
de venta al detall no podrán subsistir. ¿Cuáles
serán iOs llamados a desaparecer?» Acto patroci-
nado por la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria, de nuestra ciudad.
Jueves, día 8.—A las 20 h. Grup. F. y C. y
Secc. E.—Sesión de diapositivas de D. José María
Ribas Prous. Tema: «Les meves sortides amb el
Centre».
Viernes, día 9.—A las 20 h. Ciclo de Proyección
Universitaria. Conferencia por D. Mariano Rubio
Martínez, Profesor de Dibujo. Tema: «Pedagogía
moderna del arte. Ideas europeas actuaies frente
a este problema».
Sábado, día 10.—A ias 20 h. Inauguración de
la Exposición de Acuarelas de Font-Munté. Clau-
sura día 19.
Sábado, día 10.—A las 2015 h. Academia de
LMúsica: Reparto de premios y notas del Curso
Académico 1963-64. Finalizará con la actuación
de dístintos alumnos que interpretarán obras mu-
sicales.
Lunes Santo, día 12.—A las 20 h. Recital po&
tico de Semana Santa por el Aula de Declamación.
Lunes de Pascua.—.Excursjón en autocar. Ins-
cripciones en la Secc. Excursionista.
LMiércoles, día 21.—A las 20 h. Ciclo de Pro-
yección Universitaria. Conferencia por D. Vicente
Vicent Cortina, Profesor de Geografía. Tema: «Los
aspectos demográficos de ia provincia de Tarra-
gona».
jueves, día 22.—A las 20 h. Grupo F. y C. y
Secc. C.—«La conuista del espacio». Proyección
de documentales cedidos por la Casa Americana.
Viernes, día 23.—A las 20 h. Ciclo de Proyec-
ción Universitaria. Conferencia por D. José María
Azáceta y García de Albéniz, Vice-rector y Jefe
de Estudios de la Universidad Laboral. Tema:
«Santillana en el pre-renacimiento español».
Sábado, día 24.—A las 20 h. Inauguración de
la Exposicjón de las obras aportadas por los ar-
tistas de la provincia, pro Pabellón de Matrimo-
nios de la Casa de Ancianos de las Hermanitas
de ios Pobres. Clausura, día 2 de mayo.
Lunes, día 26.—A las 20 h. Secc. M.—Concierto
por la pianista señorita María Isabel Ferret.
LMiércoles, día 28.—A las 20 h. Ciclo de Pro-
yección Universitaria. Conferencia por D. Rafael
Font Rius, Profesor de Física. Tema: «Una apli-
cación de la emulsión fotográfica a la investiga-
ción científica. Estudio de espectros nucleares».
Juees, día 29.—A Ias 20 h. Secc. L. y Grupo
F. y C.—«Panoràmiques Poòtiques». V Sesión.
Tema: «Paisatge i poesia» con proyección de dia-
positivas a cargo de D. Jaime Aguadé.
Seguidamente: Mossòn Ramon Muntanyola pro-
nunciará, cara al público, el «Pregó de les Roses».
Viernes, día 30.—A ias 20 h. Grup. F. y C.-
Proyección de Ia película «Migue1 Ange1, Iargo-
metraje en co1or cedido por el Instituto Italjano
de Cultura.
Nuestros conferenciantes
Conferéncia de lescultor Subirachs
Com a qualificada rúbrica al Saló de Nadal
•denguany, dun valor verita•blement excepcional,
•el dia 29 de desembre passat, lescultor barceloní
Subirachs ens va oferir el que inicialment en
irem una conferòncia i1-lustrada amb un cente-
nar •de diapositives, sota el títol «Consideracions
sobre iart de1 segle XX».
Hem parlat de «conferòncia» i, possiblement,
no és aquest el nom que hauríem de donar a la
interessantíssima combinació de reproduccions i
comentaris que oferi Súbirachs. La successió
dimatges i judicis, fruit en el seu tot dun en-
granatge tan intel-ligent com ben elaborat, no
pot ser qualificada sense pecar dinsuficiòncia de
«dissertació amb il-lustracions». Tot plegat re-
sultà un fet de comunicació, absolutument nou
per a nosaltres i encara innominat.
Amb aquest procediment Subirachs féu arribar
al nombrós púbiic que lescoltà una idea global
le les motivacions que han anat perfilant, a tra-
vés dels temps, les diverses formulacions artísti-
ques, •i, essencialment, deixà ben assentats uns
principis de valor fonamental que sens han fe
més discernibles gràcies, precisament, a les darre..
res experiéncies de la plàstica. Afirmà que lart
no ha de buscar com a objectiu •una idea de be-
llesa que dificílment deixa de resultar supòrflua,
sinó que ha de tenir com a finaiitat un estil
amb poder snficient per a coaocionar lespectador.
•Segons Subirachs hi ha tres condicions decisives
per a valorar lart: la contemporaneïtat, la inten-
cionalitat i la creativitat. No és vàlid un art
executat fora de1 clima temporal que el féu possi-
bI•e. No és vàlid aquell art arbitrari, sense raons
que lexpliquin rotundament. I, fina1ment, no és
vàlid lart que no sigui capaç, en qua1sevol me-
sura, daportar alguna cosa de nou, denriquir
duna o altra manera el fet artístic que no pot
nodrir-&e dinútils repeticions.
Subirachs precisà, seguidament, amb amplitud
i profunditat, les raons •de lart abstracte que,
segons la seva opinió, sintegra a la vida mateixa
i que és, per tant, autòntica realitat, i, a la ve-
gada, molt més humà que lart figuratiu per
ésser una molt més directa creació de lhome. Es
referí també a 1a condició significativa de lart
abstracte —i en aquest punt giossà la personalita
de Gaudi com a genial precursor— infinitament
més estimable •que cap condició representativa.
Finalment, definí els fonaments de la tendòncia
que ha perfilat el nostre present, el pop-art, i en
relatà les característiques més sobresortints.
Com hem dit abans, un públic nombrosíssim
assisti a lacte, •en lògica resposta a lexpectació
que el seu anunci havia desvetllat. Aquest públic
apiaudí lesouitor barceloní amb entusiasme. Se-
guidament sestablí un col-loqui que resultà sin-
gularment interessant i en el qual intervingueren
els senyors lVIallafré, Correig, Jordi Sabater,
Nosàs, Subirà i Duran.
En ies paraules de Xavier Arnorós, de presen-
tació i benvinguda que obriren lacte, es destacà
especialment iàxit mundial de lobra de Subirachs.
NOTA.—La notable e interesantísima conferen-
cia de Subirachs ha sido patrocinada por la Direc-
ción General de In.formación.
El estudio racional de los viííedos por el
equilibrio nutritivo deducido del anólisis
químico de las hojas y posible aplicación
de estos métodos en el avellano.
por el llmo. Sr. D. Tomás Pascual Rodríguez
Rector de la Universidad Laboral
«Francisco Franco», de Tarragona.
Conferencia pronunciada el 16 de marzo de 1965.
E1 conferenciante empieza estudiando todos los
procedimientos que se han seguido en ei mundo
para la determinación de las necesidades de abo-
nado •del suelo.
Una realización completa de abonado sólo se
logra, según Recalde, cuando se conozcan: prime-
ro, las necesidad•es nutritivas de la planta culti-
vada; segundo, la capacidad nutriiva del suelo,
y tercero, la cantidad de abono que deba añadirse
a éste para cubrir las diferencias entre ambas.
Se han ideado y perfeccionado muchos métodos
que permiten ei estudio parcial de cada uno de
estos tres apectos •de1 problema. Desgraciada-
mente no se conooe ninguno capaz de abarcarlos
todos.
Podemos resumir con Wallace que de todos los
conjuntos de métodos, el màs avanzado y prome-
tedor es el anàlisis •de las hojas de las plantas,
sobre • todo en cultivos perennes, coino la vid, el
olivo y el naranjo, en 1OS que el llamado anàlisis
o diagnóstico foliar ha resultado sumamente pràc-
tico para determinar en cada caso la cantidad
necesaria de fertilizante.
Por ser las hojas la parte de la planta donde
se realizan las síntesis quimicas y las transfor-
maciones más importantes, y por otra parte, pro-
bado por distintos investigadores encabezados por
Lagatu y Maume que existe relación entre el
contenido de nutrientes, principalmente, nitró-
geno, fósforo y potasio en las hojas,, y el desarro-
llo vegetativo, es éste ei punto de mira en el que
se estudia la absorción por la planta de Ios dis-
tintos nutrientes de que dispoiïía el suelo. Estos
datos comparativos tendrén valor cuando se re-
fieran a hojas con el misrno grado de desarrollo
y en una época determinada.
Hace después un estudio muy completo de Ios
antecedentes históricos y fundamentos científicos
dei diagnóstico foliar; profundizando en lo que
ya se ha conseguido en las •escuelas, de tendencias
distintas, cle toda Europa y América —Escuela de
Lundegardh (Suecia), Escuéla de Montpeilier,
Escuela de Thomas y Mack, •en América; Escuela
de Ohapman ,y Ulrich o de lOS niveles críticos
y por ú1timo la Escuela de las Coordenadas nu-
tritivas del profesor Recalde, de Granada.
A continuación el ponente estudia todos Ios pro-
blemas agrïcoias que puede resolver el diagnós-
tico foliar: estudio de la alimentación de cada
planta •en cantidad y calidad; céiculo del óptimo
químico alimenticio, aplicación de fertilizantes,
grado de nutrición de cada cultivo, mejoramiento
de la producción, estudio de las enfermedades ca-
renciales, y problemas de interacciones de iones
dentro de la misma planta, tanto en macronu-
trientes nitrógeno, fós•foro, potasio, azu,fre, calcio,
magnesio) como micronutrientes (boro, manga-
neso, hierro, cobre, cinz, cloro, molibdeno).
Uno de lo•s probiemas más interesantes a re-
de interpretación. Estudia y aplica los métodos
solver en el diagnóstico foliar es el de los métodos
de interpretación de la Escuela de Montpellier,
introduciendo los conceptos «alimentación global
y equilibrio nutritivo». Método de Ias coordenadas
nutritivas del profesor Recalde que es el que, mo-
dificado, utiliza el señor Pascual en sus investi-
gaciones, introduci•endo el óptimo experimental y
el concepto de cosecha media del érea exagonal.
Método de niveles críticos de Chapman y Ulrich,
ui método de intensidad de nutrición de Thomas
y el de las curvas de Lundegardh.
Se hace un estudio después de Ias normas de
aplicación del diagnóstico foliar de la vid y en
especial en las épocas que conviene recoger las
muestras, para calcular el óptimo experimental
para los macronutrientes, ei rendimiento crítico,
el óptimo renta•ble, y todos los resultados obtenidos
en el estudio de la vid. En la parte experimental
—fruto de ocho años de investigación y recogida
de muestras— se hace un estudio del material
empleado, experiencias establ•ecidas en las distin-
tas regiones vinícolas del sur de España y en es-
peciai del triángulo de producción Jerez de la
Frontera-Puerto de Santa María-Sanlúcar de
Barrameda, con un estudio profundo de suelos,
•abonados, datos climáticos, variedades de vid, ané-
lisis estadisticos de la varianza, métodos experi-
mentales en el conjunto, métodos analiticos de
nutrientes, terminando con el estudio cle los datos
experimenta•1•es y consideraciones sobre los resul-
tados, con una amplia discusión sobre los valores
analíticos y las conclusiones obtenidas después de
ocho años de tra•bajos experimentales, sobre ópti-
mos •a•bsoiutos y relativos, de las viñas de mejor
producción, alim•entación globa•l y equilibrio nu-
tritivo a los que hay que llevar a nuestras vides
para conseguir ei máximo aprovechamiento con
el mínimo de coste.
Estos resultados prácticos son de tan positivo
interés que pueden hacer varias las técnicas que
se usan en abonado, consiguiendo resuitados en
cantidad y calidad verdaderamente extraordinarios
Se estudia post•eriormente la apiicación de estós
métodos al avellano.
***
E1 conferenciante fue presentado por el Presi-
:dente del Centro de Lectura, señor Aguadé Parés,
uien agrad•eció a don Tomás Pascual el haber
posibilitado a nuestra entidad el que de •sde la
tribuna del Centro se pronuncien las diez confe-
,rencias que constituirán este ciclo de proyección
universitaria sobre t •emas de investigación.
Promoción Escolar de los Alumnos
de Enseñanza Media
por D. Julián Sánchez Jiménez
Director del Gabinete de Pedagogía y Psicotecnia
de la Universidad Labo•ral de Tarragona
Conferencia pronunciada el 23 de marzo de 1965.
PL E S U M E N
La enseñanza media, por su constante difusión
social y por ineludibles exigencias docent•es, se
halla precisada de una verdadera planificación y
organización, con sólida fundamentación pedagó-
gica y psicológi•ca. Esta necesidad es mucho mayor
en el cicio del Bachillerato E1•em•ental.
l problerna de la promoción escolar es uno
•de los muchos que deben estudiarse científica-
mente en este nivel secundario de educación. Por
otro iado, la enseñanza media acabará por am-
pliar el conjunto de sus fines, hasta que el Bachi-
llerato Superior sea una preparación cualificada
para la vida profesional del alumno, que no haya
de proseguir estudios superiores o universitarios.
En e•1 ciclo elemental de esta enseñanza, es
urgente una racional continuida•d y sincroniza-
ción con la enseñanza primaria, que evite la in-
comprensi•ble interferencia entre ambas. Mucho
de cuanto se ha conseguido en el nive! primario
de educación que hoy existe, puede ser a•daptado
a la enseñanza secundaria. Las ciencias de la edu-
cación no están sólo a1 servicio del maestro, sino
al de todos los docentes o profesores.
La promoción e:scolar no debe quedar reduida
a seleccionar los alumnos que pueden pasar de
un curso a otro. Tiene su mayor importancia y
trascendencia cuando se ocupa del paso o tránsito
de un cicio de •estudios a otro distinto o de nivel
superior. E1 concepto de promoción encierra para-
lelismo de furrciones con ei de selección y sobre
todo, con ei de orientacióri escolar y profesionai.
Basando la promoción en sólo los exámenes
1ésicos, o evaluación nxés o menos subjetiva, de
los conocimientos adquiridos por el alumno, es
operar de un modo incornpleto. Los fracasos de
prorióstico serán numerosos. Fn la promoción nos
importa conocer más que lo que el alumno es en
un momento dterminado, lo que podrá ser en un
futuro inmediato. Junto a los exámenes se re-
quiere un conocimiento lo más completo posible
del alumno, en todos ios aspectos de su persona-
lidad diferenciada.
Consideramos que los momentos esenciales de
la promoción en enseñanza media pueden redu-
cirse a estos tres: Durante el curso de Ingres,
extendido o cotejado, etc.; dictamen al final de
segundo año, al terminar el cuarto curso de Ba-
dhillerato E:lemental y al finalizar el Bachillerato
Superior.
En los tres momentos, el sistema o técnica de
promoción que se organice recogerá la evaluación
del alumno en los conceptos siguientes:
Rendirniento escolar. Nivel intelectual y perfil
mental. Conducta hdbitos de estudto. Adaptación
y equili&rio afectivo de la personalidad.
Todos lOS datos pueden unificarse en un IN-
DICE final de promoción, mediante ecuaciones
predictivas. Los factores que intervengan, opera-
rán con distintos coeficientes según sea ei valor
pronóstico •que entrafle cada uno de ellos.
Como ejemplo del sistema de promoción que
sugerimos, exponemos ante ustedes, muy somera-
mente, el procedimiento que hemos utilizado en
la Universidad Laboral de Tarragona, para pro-
mocionar a los alumnos que finalizan sus estudios
de Oficial Industrial y de Bachillerato Laboral.
La finalidad del sistema queda constatada con ios
coeficientes de correlación obtenidos, al comparar
los Indices de Promoción con los rendimientos
posteriores de los alumnos en los estudios de Maes-
tría y Peritaje Industrial. Todos los coeficientes
fueron siguificativos, tanto en el grupo de oficia.
ies industriales, como en el grupo de bachilleres
laborales. Dada la naturaleza compleja de las va-
riables que intervinieron, junto con lo reducido
:de las muestras y su homogeneidad, se puede ase-
gurar que existió buena comunidad entre los dos
conceptos correlacionados.
Finalmente se Sugiere la posibilidad de sustituir
Ios tan discutidos exámenes de Reválida, por un
sistema similar de promoción u orientación esco-
iar, que puede ser utilizado como selección cuando
así convenga. Nuestro trabajo no tiene rnás pre-
ten:sión que ser un ensayo que brindamos modes-
tamente a todos los que se ocupan de ia educación
secundaria, para haceria mós objetiva, más cien-
tífica y ante todo, más pedagógica.
E1 conferenciante fue presentado por don Ra-
món Vilella Figueras, vocai de la Junta de Cien-
cias Morales y Políticas.
Sección de Música
La Sección de Música presentó, con motivo del
estreno de piano, una conferencia-concierto que
tuvo lugar el día 20 del pasado mes de marzo,
a las ocho horas, a cargo de las artistas urugua-
yas, señoritas Beatriz Tuset y Lyda Indart, espe-
cializadas ambas en disciplinas musicales, cuya
amp1itud no pudo abarcar la referencia que de las
mismas se dió en el programa impreso con motivo
de dicho acto.
Ei público del Centro de Lectura, amante de
esta clase de actividades, acudió puntualmente y
en número extraordiixario, por lo que se llenó por
completo la sala de música.
La disertación •corrió a cargo de la señorita
Tuset, y la comenzó exponiendo la evolución de
la música en Hispanoamérica, desde la llegada
de los primeros descubridores españoies, represen.
ta•da por las composiciones •religiosas de diversa
índole, que llevaron ios frailes y sacerdotes que
acompañaron a los navegantes. Prosigue, y sub-
raya el hecho de que durante muchos años tuvo
corno refugio Ios mismos establecimientos que
iban fundando los religiosos. No se inició la popu-
laridad hasta que no llegaron los españoles que
iban en pos de fortuna en aquellas r.uevas tierras,
unos, o buscando horizontes más amplios otros,
que sentían el aguijón de Ia aventura, pero es
lo cierto que tanto unos como otros cooperaron
a la :expansión de ia música, porque todos, sin
excepción, traían las canciones de cada región de
procedencia y que, índefectiblemente, se unieron
a los sones que indudablemente existían como par-
te integrante de la civilización primera. Cantos
monótonos, arrítmicos, de sabor primitivo, posi-
blemente, pero que con los contactos se fueron
suavizando y mezclando, y al surgir los músicos
•de cada país —el músico esencialmente indige-
na— tomarori todas esas manifestaciones para ir
tejiendo, en proceso lento, pero firme, esas melo-
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días qu caracterizan cada país hermano, hasta
llegar a la época relativamente reciente, en que
los artistas sintieron bullir ansias de perfecciona-
miento, y buscaron el efecto no solamente inter-
pretando a los grandes maestros del arte, sino
que, recorriendo en sentido inverso el viaje que
dieron sus antepasados, estudiaron en España y
otros países centroeuropeos la técnica que permi-
tiera expresar su inspiración con arreglo a cénones
tradicionales de armonía.
Prosigue la conferencia dándonos una escueta•
biografía de los músicos de más nota, y a conti-
nuación la señorita Indart se encarga de inter-
pretar ai piano las distintas composiciones pro-
gramadas y que corresponden, por orden, a com-
positores argentinos, brasileños y uruguayos.
Composiciones que fueron acogidas, a cada inter-
vención, con calurosos aplausos, pues merecedora
de ellos fue también su labor, ya que se trata de
una pianista consumada que se ha especializado
en la interpretación de los autores clásicos, sin
que por ello haya disminuido el sentido interpre-
tativo de esas músicas cultas que venimos comen-
tando, llenas de sabor y color, de tipismo y de
sentimiento, aún cuando en ciertos momentos se
aprecie la influencia de esos grandes maestros a
que nos hemos reiferido antes. Ello es lógico, por-
que esa atracción no •es nueva en la historia de
la música, y demuestran los autores haber asi-
milado enseñanzas que en el correr del tiempo
les conducirán hacia una independización de cri-
terio, en su afán por crear una música personal
y a la vez nacional, de alto vuelo.
A1 finalizar la actuación de ambas artistas, so-
naron nutridos aplausos que se renovaron al en-
tregarles un rniembro de la Sección sendos rami-
lletes de claveles, símboio del homenaje que les
rendía el Centro de Lectura, y que recibieron con
emoción, teniendo palabras de afecto y agrade-
cimiento hacia nuestra Entidad.
Fueron mudhos los asistentes que, rompiendo
el protocolo, se acercaron a saiudarlas y fe1iciar-
las, contribuyendo todo ello a que se llevaran de
nuestra ciudad y del cuito público que asistió ai
acto, un gratísimo recuerdo.
Agradezcamos al Ministerio de Información y
Tuirismo el haber patrocinado este acto, y hacemos
votos •para que siga deparando al Centro de Lec-
tura la posibilidad de pocler seguir presentando
artistas de tanta nota y que tan grata velada nos
hicieron pasar.
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Humedad relativa (% de saturación) . . .
Evaporación (en mm.) 	
Horas de sol eficaz 	
Visibilidad horizontal (en Km.) 	
Lluvia caída 
	
COMENTARIO: El mes de marzo tuvo dos fases completamente distintas: una primera que duró
hasta el día 15 en que las temperaturas fueron bastante más bajas que las normales, con mu-
chos días de escarcha e incluso heladas en la parte alta de nuestro campo, seguido de una
2. 0
 quincena muy calurosa con temperaturas v erdaderamente primaverales y con temperaturas me-
dias superiores a los 15 grados. Las lluvias han sido más bien escasas y el viento se ha dejado
sentir lo .suficiente para poder justificar el calificativo de «ventoso» que tiene el mes de marzo.
